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The different provisions of Marriage Law and Property Law on marital property, 
making bona fide acquisition of real estate in conflict with marriage and family 
housing rights the potential may exist. Marriage Law Judicial Interpretation( ) Ⅲ
article 11 and the different provision of Marriage Law Judicial Interpretation( ) the Ⅲ
draft article 12 paragraph 1,while acknowledging bona fide acquisition of real estate 
in conflict with marriage and family housing rights inclining bona fide acquisition of 
real estate, sparked a hot controversy in the academic circles. In practice, the case 
around this controversy being objective existence, how to coordinate interest relation 
of each party caused the author's thinking. 
In this paper, by analyzing the conflict of bona fide acquisition of real estate and 
marriage and family housing rights, to clarify marriage and family housing should 
preclude the application of bona fide acquisition of real estate. In addition, trying to 
maintain the current system, with regard to the coordination of bona fide acquisition 
of real estate and marriage and family housing rights putting forward opinions, in 
order to provide help to resolute the controversy in practice. 
In addition to the preface and conclusion, the dissertation is divided into four 
chapters. 
The provision of Marriage law Judicial interpretation( ) article 11 as a starting Ⅲ
point, the first chapter studies the conflict of bona fide acquisition of real estate and 
marriage and family housing rights ,and introduces the different register conditions of 
matrimonial joint housing and the nature of matrimonial joint housing, on the base, 
analyses the different provisions of Marriage Law and Property Law on marital 
property and the different register conditions of matrimonial joint housing causing the 
origin of conflict between bona fide acquisition of real estate and marriage and family 
housing rights. 
The second chapter mainly discusses the different theories about the nature of 
one spouse disposing matrimonial joint housing, to identify under what circumstances 
one spouse disposing matrimonial joint housing may constitute bona fide acquisition 
of real estate, to identify under different circumstances how to coordinate bona fide 
















The third chapter from the dual perspective of bona fide acquisition of real estate 
and marriage and family housing rights clarifying marriage and family housing should 
preclude the application of bona fide acquisition of real estate. 
The fourth chapter tries to maintain the current system, from a long-term 
perspective and practical perspective, with regard to the coordination of bona fide 
acquisition of real estate and marriage and family housing rights putting forward 
opinions. 
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